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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración . —• Intervención de Fondos 
d* la Diputaoión Provincial .—Teléfono 1700. 
ap. de la Diputación Provincial .-Tel . 1700 
Lunes 7 de Diciembre de 1959 
Núm 276 
No se publica loa domingos ni dfat festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetaB. 
Idem atrasados: 3,00>pesetas. 
Dicho» precios serán incrsmrntados «on e| 
10 por 100 para amort ización de emprés t i to 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Prec iO«.=SUSCRÍPCIONES.— t i ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anualesl 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. , 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Moístración proviDcíal 
Gobierno Giril 
la provincia ÍR león 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
' DE LEON 
Precios topes máximos para la venta 
al público en esta Provincia de frutas 
y verduras 
A continuación se detallan los pre-
cios topes máximos fijados por esta 
delegación Provincial y que, apro-
bados por la Comisaría General, re-
tirán en esta capital y provincia. 
Para la venta al público de frutas y 
Arduras, durante la semana que 
comprende los días 7 al 13 de lo»^ 
corrientes, ambos inclusive: 
Pías. Ig. 
Pías. kg. 
Mandarinas selectas' "' • >. 9,00 
Mandarinas corrientes 6 50 
Limones selectos, - 10,00 
Limones corr ientes . . . . . . . . . . 8,00 
Acelgas . 4,00 
Manzanas selectas (Reineta, 
Verde Doncella y Mingán).. 12.00 
**anzanas corrientes 5,00 
franjas selectas 5,00 
tanjas corrientes 4,50 
Espinacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
Repollo.-1. . . . . 2 00 
Berza, Asa de Cántaro 1,50 
Coliflor pelada». • . 7,00 
Cebollas grano de oro . . . . .7 . 4,00 
Cebollas del p a í s . . . . . . . . . . . 2,00 
Tomates . . . 850 
Zanahorias 4,00 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos, en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán ser incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las nor-
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 5 de Diciembre de 1959. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
5405 Antonio Alvarez de Rementeria 
ieieiaciéi le iecieeia 
de la provintifl de León 
Serricio del Caíasíre de la Rianezi 
Rústica 
A N U N C I O 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las características de calificación 
y clasificación de las fincas rústicas 
del .término municipal de Valle de 
Finolledo, tal como estuvieron ex-
puestas al público; habiéndose aten-
dido todas las reclamaciones presen-
tadas a excepción de las comunica-
das a la Junta Pericial de dicho 
Ayuntamiento, para que dé conoci-
miento a los interesados. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, advirtiendo a los 
interesados que, contra esta resolu-
ción, cabe el recurso de alzada ante 
la Dirección General de Impuestos 
sobre la renta en el plazo de quince 
días, contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
León a 4 de Diciembre de 1959.— 
El Ingeniero Jete Provincial, Fran-
cisco Jordán de Urríes —V.0 B.0: E l 
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lelitin íe Obras PúliUtai 
IB la waflwla de Mi 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose terminado las obras 
de riego con betún flúido entre 
E . km. 375 al 384,760 de la carretera r-VI 13.—Adanero-Valladolid-León-
G jón, ejecutadas por el contratista 
Pedro de Eléjabeitia, Contratas, S. A., 
se hace público, en cumplimiento de 
la R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin 
de que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar con-
tra la fianza, por daños y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deriven, 
puedan presentar sus demandas ante 
el Juzgado municipale de Rodiezmo, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,' 
Acabado este peí iodo, el Alcalde del 
correspondiente término deberá so-
licitar de la Autoridad judicial, la 
relación de demandas formuladas la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públicas. 
León, 30 de Noviembre de 1959.—-
El Ingeniero Jefe, (ilegible). 5357 
Pefmisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
Obras Públicas de León durante el 
mes de Noviembre de 1959: 
1.* Adelino Vega Buitrón, de Val-
delaloba. 
1." José Junco Bermejo, de Bus-
dongo. 
1. a Pascual Rey Illanes, Padre 
Isla, 48, León. 
2. a Vicente Ena Lorente, Paseo 
Lealtad, 31, León. 
2.' Edilberto Rey Baños, Calvo 
Sotelo, 10, Ponferrada. 
2. a Eloy Juárez García, Puertamo-
nedas, León. 
l,a Suministros S.L. A.G. A., Fue' 
ro, 11, León. 
1 / Fernando Suárez Alvai:«z, de 
Húergas de GOrdón. 
3. a Industrias Lácteas Leonesas, 
S. A., Camino de Peregrinos, León. 
1 8 Jesús Sierra Baarzón, de Sa-
riegos. 
1. a José Ramos Rodríguez, de Ro-
drigatos de la Obispalía. 
3.a Lázaro Fernández Fernández, 
de Ponferrada. 
2. a Emeterio Alvarez García, de 
Geras de Cordón. 
2.a Modesto García Díaz, Avenida 
Roma 40, León. 
2.a Otilio Moratiel Ferreras, de 
Sahechores de Rueda. 
1.a Eloy Hidalgo Fernández, de 
Villadangos. 
1.a Raúl Gutiérrez Gutiérrez, de 
Cistierna. 
Casas, de La 
García, ^ 
es 
1. " Felipe Calleja 
Bañeza. 
1* Higinio González 
San Esteban de Valdueza 
\ 1.a Rolindes Pascual Diez y Yero 
(nímides Bueno Viñuela, de Robl 
de Torio. 
2. a Inocencio Santos Falagán, de 
La Bañeza. 
1.a Juan Antonio Salas Sancele-
donio, San Agustín, 5, León. 
1.a Ignacio Diez Pérez, de Lla-
mas de la Ribera. 
1. a Domingo Flórez Morales, de 
Tapia de la Ribera. 
2. a .Luis García González, Fernan-
do de Castro, í, León. 
2.a Francisco Fernández D i e z , 
República Argentina, 14, León. 
2.a Fidel Rodríguez Canal, calla 
Norte, 2, León. 
2. a Enrique Bel Raga, Ávenidja 
Roma, 3, León. 
3. a María García de la Vega, Ave-
nida José Antonio, 25, León. 
1.a Amador Llamas Sutil, de Gi-
manes de la Vega. 
1. a Cándida López Val, de Ca-
nales. 
2. a Manuel de la P'uente de Celis, 
Burgo Nuevo, 32, León. 
2,a Guillermo Lagartos Fernán-
dez, Ramiro Valbuena, 9, León. 
2.a Custodio Moratiel Villa, calle 
Ponferrada, León. * 
1.a José Rodríguez Arcazberro, 
Serradores, 14. León. 
1. a Sociedad Hullera Vasco Leo-
nesa, Legión VII , 2, León. » . ** 
2. a Victorino Fernández Sánchez, 
de Villablino, 
1.a Santiago Galván Escudero, de 
Villalís de la Valduerna. 
1.a Fernando Espantoso Balsa, de 
Bárcena del Caudillo. 
1.a Enrique Manovel García Re' 
pública Argentina, León. 
1.a José María Prieto Tejerina, de 
Joara. 
1.a Luis Losada Rodríguez, de Las 
Vegas. 
l,a Marino Morán Morán, de Mo-
linaseca. \ 
1.a Dámaso García Rodríguez, de 
Matarrosa del Sil. 
1.a Marcelo Gutiérrez Rodríguez, 
de Sahagún de Campos. 
1.a Francisco Núñez Núñez, de 
Vega de Valcarce, 
1.a Augusto Manuel Alvarez Alón* 
so, de Cabrillanes. 
1.a Regino García Ramos, de Ro-
drigatos. 
1.a María Pérez Fernández, 
Benavides de Orbigo. 
1.a Juan Miguel Rojo, de Sahagun 
de Campos. ^ . 
1.a Ernesto Martínez Barreiro. 
Santa Marina, 13, León. 
1.a Ireneo Ordás Aláez, de VilW-
boñe. 
Ia ' Laureano Alvarez Rodriga**' 
de Villablino. 
de 
1.a José Luis López AI«nso, 
Caboalles de Arriba. 
de 
1." Benito Peláez Morales, de Cue-
cas del Sil. 
1.a Miguel García López, de Vi-
1." Manuel Gutiérrez Marqués, de 
palacios del Sil. 
1.' Leonor Alvarez de la Llama, 
Villaseca de Laceana. 
1.' Hilario Fernández Pozo, de 
yillablino. 
1.' Oscar García Menéndez, de 
páramo del Sil. 
1.a Jesús Rodríguez Mínguez, de 
palacios del Sil. 
1.a Antonio Centoira Pedreira, de 
Villar de Santiago. 1 
1. ' Ervigio Rodríguez Quíroga, de 
Villablino, 
i.8 Constantino Vicente Rodrí-
guez, de Pon ferrada. 
2. * José María Pérez Galán, Suc-
io de Quiñones, 8, León, 
2. " Salustiano Crespo Pardo, In-
dependencia, 1, León. 
1, " Laurentíno Huerta González, 
ée Tremor de Arriba. 
3. a Angel Sánchez Galátr, Las 
Huertas, 1, León. 
2. a Almacenes Francisco Rojo 
Cortés, Avda. Roma, 4^  León. 
2,a Almacenes Francisco Rojo 
Cortés, Avda. Roma, 4, León. 
; León. 2 de Diciembre de 1959.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 5368 
Relación de las Transferencias de auto 
móviles diligenciadas por esta Je-
fatura de Obras Públicas de León' 
( durante el mes de Noviembre de 1959, 
con expresión de matricula, marca, 
forma de vehículo, nombre del ce 
dente y nombre del adquirente: 
B—74597, Ford, camión; Joaquín 
A. Moreira, de La Bañeza, a José 
Antonio Simón Alvarez, de Corpo 
C-2953, F. N., moto; José B. Gar-
cía Ramos Vigón, de Colunga, a Ma-
nuel Diez Pereira, de La Virgen del 
Cfimino. 
GR-4060, Fiat, turismo; Ordoño 
Llamas Gil, de León, a Alfonso del 
Canto Alonso, de León, Sampiro, 11. 
LE—3868, Chevrolet, camión; An-
gel Linares Fernández, de Ponferra 
da. a Francisco Diez Trigo, de Pon-
errada, José Antonio, 50. 
LE—4233, 3. ¥LCL¿ camión; Anto-
nio de Amilibia y Zubillaga, de León, 
* Darío Zapico Rodríguez, fie Torre 
del Bierzo. 
LE—4446, Oppel, camión; Gumer-
sindo Franco González, de Matalobos 
del Páramo, a Marcelino Domínguez 
Cantón, de Grisuela del Páramo. 
LE—4620, Oppel—Blitz, camión: 
Doroteo Regil Velasco, de León, a 
Manuel Regil Velasco, de León, Av«-
^ida Quevedo, 11. 
LE—5318, Iso —Garro, moto; Jesús 
Morán Alonso, de Sabero, a Niniano 
Sáncnez González, de Colle. 
LE—5397, Hanomag, camión; Pa-
trocinio Alonso González, de Vega 
cervera, a Hijos de Maximino Arias 
Tascón, de León, Federico Echeva-
rría, 2. 
LE—5485, Vespa, moto; Santiago 
Fernández Arias, de Armuniá, a 
Francisco Lorenzo Lorenzo, de León, 
Ordoño I I , 8. 
LE—6201, Lube, moto; Claudio 
Olivera Guerrero, de San Cristóbal 
de la Polantera, a Emiliano Nistal 
Martínez, de Matilla de la Vega. 
LE-6238, Emeuve, moto; Luis 
Ayora Alfonso, de Degsña, a Ginés 
Barrero Bianco, de Degaña (Oviedo). 
LE—7109, Iso, moto; Lino Oreiro 
Rodríguez, de Ponferrada, a Alejan-
dro Bianco Cobo, de Compostilla. 
LE-7290, Iso, moto; Manuel Villa 
Gómez, de León, a Feliciano Rodrí-
guez Rodríguez, de Pedresa del Rey. 
LE—7737, Lambretta, moto; José 
Merino Sabater, de León, a Carlos 
Rodríguez Alvarez, de Llanos de 
Alba. 
LE—7744, Ford, camión; Domingo 
Rodríguez Suárez, de Veguellina de 
Orbigo, a Agustín Forrero Fuertes, 
de Veguellina de Orbigo. 
LE—8481, Guzzi, moto; Gabriel Lo-
bato Prieto, de Benavides de Orbigo, 
a José Benito Carnero Carreño, de 
Benavides de Orbigo. 
LE-^8808, Iseta, turismo; Carlos 
de Castro Gallot, de León, a Honori-
no Escanciano de Celis, de León, Fe-
derico Echevarría, 31. 
LE—8962, Vespa, moto; Clemente 
Bobis Zapico, de León, a Elias Gar-
cía Benavides, de León, Ramón Al-
varez Braña, 1. 
LE-9909, Renault, turismo; San-
tiago Calvo Calvo, de León, a Erun-
dino García Ordóñez, de Carbajal de 
la Legua. 
LE—11164, Pegaso, camión; Angel 
Diez Canseco, de León, a Germán 
Rodríguez Castro y Pascasio Serrano 
Mayo, de León, Independencia, 12. 
LE—11775, Chevrolet, camión; Aga-
pito García González, de León, a 
Emilio García González, de Villarro-
quel. 
LE—12094, Seat, turismo; Saturio 
Sánchez Ramos, de León, a Publio 
Muñoz Rodríguez, de León, Travesía 
Carnecerias. 
M—25798, Nahs, camión; Angela 
Fernández Calderón, de León, a Ju-
lio Tejedor Benéitez, de León, So-
lares Don Paco, 4. 
M—35300, Citroen, camión; Am-
paro Pérez Valls, de Madrid, a Ama-
ro-Castillo de Juan, de Villar del 
Yermo. 
M—54581, Oppel, camión; Leonar-
do Barroso Suárez, de Ciudad Real, 
a José Ferreiro Gómez, de Matallana 
de Torio. 
M—63761, Dodge, camión; Helio-
doro González García, de Villar de 
Santiago, a Bautista Fernández Sal-
vadores y Jerónimo Blanco García, 
dé Pedregal. 
M—69618, Oppel, camión; Luis Ca-
brera Martínez, de Santa Colomba 
de Somoza, a Gumersindo Franco 
González, de Matalobos del Páramo. 
M—99234, Fiat, turismo; Manuel 
Rubio Rubio, de Benavides de Orbi-
go, a Leandro Guzrnán Vega, de As-
torga, Magín Revillo, 3. 
M—101450, Oppel, turismo; José 
María Cabaílero Porral, de Madrid, 
a Rogelio Vázquez Mi l lo , de Villa-
franca del Bierzo. 
M—113853, Renault, turismo; Fidel 
Rodríguez Canal, de León, a Eladio 
Braga Argüelles, de León, Padre Is-
la, 53. 
M—137827, Montosa, moto; Clau-
dio López Ruiz, de Madrid, a Leon-
cio Puente del Río, de La Losilla. 
M—159248, Chevrolet, camión; Leo-
vigildo, González Domínguez, de 
Santa Colomba de Somoza, a Bene-
dicta Martínez Peña, deB ambibre. 
NA—6950, Simca, turismo; Pedro 
Soria López, de Pamplona, a Joa-
quín, Manzano Corral, de León, San-
tiesteban y Osorio, 2. 
O—5825, Fiat, camión; Baltasar 
Fernández del Canto, de Matallana 
de Torio, a Antonio Muñoz Amador, 
de Candanedo de Fenar. 
O —10502, Ford, camión; Manuel 
Alvarez Pérez, de León, a Manuel 
Casado Delgado, de Bembibre. 
OR—696, Chevrolet, camión; Ga-
briel Viñuela Láiz, de León, a Jeró-
nima González Láiz, de Pola de Cor-
dón. 
PO—4691, turismo; Celestino Gon-
zález Blanco, de Encioedo, a Miguel 
Vidales Crespo, de León, República 
Argentina, 2. ^ 
VA—3437, Citroen, turismo; Jesús 
Fernández Andrés, de Cistierna, a 
Elíseo Saguillo Escanciano, de wSae-
lices de Sabero. 
VI—2406, Peugeot, turismo; María 
de los Dolores Guisasola, de León, a 
Antonio Segade Reboredo, de Castro-
con trigo. 
León, 2 Diciembre de 1959.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 5368 
Servicios Hidráulicos del Noríe 
INFORMACION PUBLICA 
Don Ramiro López Gómez, vecino 
de Puente Domingo Flórez (León), 
solicita la inscripción a su favor, en 
los Registros especiales de aprove-
chamientos de Aguas Públicas, crea-
dos por Real Decreto de 12 de Abril 
de 1901, del que viene utilizando del 
rio Cabrera, en el paraje denomina-
do «SOUIÍD», en términos de Castro-
quilame, Ayuntamiento de Puente 
Domingo Flórez, con destino a pro-
ducción de energía eléctrica y accio-
namiento de un molino harinero de 
dos piedras. 
Lo que se hace público, advirtién-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitir|in las reciamacio-
ciones que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Puente 
Domingo Flórez, o en las Oficinas 
de estos Servicios Hidráulico^, sitas 
en la calle del Dr. Casal, número 
2, 3,°, de esta ciudad, , 
Oviedo, 18 deJSÍovienibre de 1959.-
El Ingeniero Director, César Conti. 




En virtud dé lo acordado por el 
Pleno de este Ayuntamiento, en se-
sión de 28 de Noviembre último, se 
anuncia al público subasta relativa 
a arriendo del arbitrio de bebidas y 
carnes, bajo el tipo de cuatrocientas 
diez mil pesetas al alza (410.000 ptas.). 
Los pagos de los referidos servicios 
se verificarán la forma expuesta en 
el pliego de condiciones que, junto 
con los demás documentos, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, para conocimien-
to de las personas interesadas en la 
subasta. 
La subasta indicada se verificará 
en la Casa Consistorial el día veinte 
del actual, a las trece horas. 
Las proposiciones se presentarán 
suscritas por el licitador y ajustadas 
al modelo que a continuación se in-
serta, debiendo acompañarse a cada 
una de e-las el resguardo acreditati-
vo dé haber constituido en la Depo-
sitaría municipal el 5 por 100 del 
tipo de subasta, en concepto de fian 
za provisional, para poder tomar 
parte en dicho acto, cuyo depósito 
deberá completar el que resulte ad-
judicatario hasta el 10 por 100 de la 
cantidad importe del remate. 
Las proposiciones se presentarán 
desde el día siguiente de la publica 
ción del presente edicto al anterior 
del de la celebración de la subasta, 
durante las horas de diez a trece. 
Fabero, a 1 de Diciembre de 1959, 
El Alcalde, José A. Alvárez. 
Modelo de proposición 
D . vecino de , habitan 
te en la calle de , bien enterado 
de* pliego de condiciones que han 
de regir parala subasta relativa al 
arriendo de bebidas y carnes para 
el ejercicio de mil novecientos sesen-
ta, se compromete al cumplimiento 
de todas las condiciones si le fuere 
adjudicada la subasta por pesetas . . . 
(en letra). 
a . . . . de . . . . . de 1959. 
5341 Núm. 1425.-136,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Jaiíne Barrio Iglesias, Juez de 
Instrucción de la Ciudad y Partido 
de Ponferrada. 
Hace público: Que en cumplimien-
to de Orden de la Superioridad para 
la efectividad de las costas causadas 
en el Sumario tramitado en este Juz-
gado con el número 284 de 1958, 
sobre robo, contra Cándido López 
Folgueira, vecino de Folgoso de la 
Ribera, se embargó como de la pro-
piedad de éste y se sacan a pública 
subasta por segunda vez y con la 
rebaja del veinticinco por ciento del 
tipo de tasación los bienes siguien 
tes, de la propiedad de dicho penado. 
1 / Hortaliza en «Linares de Aba-
jo», de dos áreas de cabida, linda: 
Norte, herederos de Emilio Barba; 
Sur, camino; Este, Herminia Rayo, 
y Oeste, Alonso Díaz. Valorada en 
cinco mil pesetas. 
2. * Una viña en «Padrón», de cua-
tro áreas dé cabida, linda: Norte, ca-
mino; Sur, Isidro Alvarez; Este, Vic-
torina Arias, y Oeste, herederos de 
Juan Pombo, Valorada en cuatro 
mil quinientas pesetas. 
3. " Una tierra, cereal, en «Gui-
liella», de seis áreas de cabida, linda: 
al Norte, se ignora; Sur, Antonio 
Merayo; Este, se ignora, y Oeste, ca-
mino. Valorada en quinientas pe-
setas. 
4. a Una tierra, en «La Devesa», 
de seis áreas de cabida, linda: al 
Norte, Germán García; Sur, Guiller-
mo Palacio; Este, Balbino Alvarez, 
Qail Oeste, se ignora. Valorada en pesetas. 
5. " Una tierra, en «Camino Nnp 
yo», de seis áreas de cabida, limi . 
al Norte, Germán García; Sur, J^fi 
González; Este, Feliciano Gutiérrez 
y Oeste, Germán García. Valorada 
en quinientas pesetas. 
6. a Una tierra, en el «Rozo», (j-
diez áreas de cabida, linda: al Norte 
Germán García; Sur, Guillermo pa* 
lacio; Este, herederos de Martin Cas^  
tellanos, y Oeste, herederos del mjj. 
mo Martín Castellanos. Valorada ea 
mil pesetas. 
7. " Una tierra, en «Porqueros», (Je 
seis áreas de cabida,,linda: al Norte 
Germán García; Sur, camino; Este' 
herederos de Manuel Ravo, y O s^te* 
Gasildo Acedo. Valorada en dos mií 
quinientas pesetas. 
8. a Una tierra, en «Chano de Aba-
jo», de seis áreas de cabida, linda: al 
Norte, Pedro González; Sur, camino; 
Este, Pedro Otero, y Oeste, Juan Gar-
cía. Valorada en dos mil quinientas 
9. a Una tierra, en «Soceo», de 
veinte áreas de cabida, linda: al Nor-
te, se ignora; Sur, Leoncio García; 
Este, Antonio García, y Oeste, se ig-
nora. Valorada en quinientas pesetas. 
10. Castaños de Fontuvilla, de 
tres áreas de cabida, linda: a l Norte, 
camino; Sur, Santiago García; Este, 
Laureano González, y Oeste, cami-
no. Valorados en setecientas cin* 
cuenta pesetas. 
11. Tierra con castaños, en «Co-
rrelobos», de dos áreas de cabida, 
linda: al Norte, se ignora; Sur, Anto-
nio Merayo; Este, José Rayo, y Oeste, 
Antonio Merayo, Va orada en sete-
cientas cincuenta pesetas. 
12. Üna tierra, cereal, de «Valza-
mazán», de tres áreas de cab'da^ 
linda: Norte, se ignora; Sur, Felipe 
Alonso; Este, Laureano González, y 
Oeste, Mateo Tedejo. Valorada en 
quinientas pesetas. 
Todas las fincas radican en térmi' 
no de Folgoso de la Ribera. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
treinta y uno de Diciembre próximo, 
a las doce horas, advirtiéndose a lo» 
lícitadores que para poder tomar 
parte en el mismo, deberán consig-
nar previamente en la mesa del Ju*' 
gado, o en el establecimiento desti-
nado al efecto el diez por ciento de 
dicha tasación con la rebaja citada 
del veinticinco por ciento, y que n0 
se admitirán posturas que no ,cubran 
las dos terceras partes de este tipPi 
pudiéndose ceder el remate a a11 
tercero 
Dado en Ponferrada, a veintiocb» 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—Jaime Barn, 
Iglesias.—El Secretario, Fidel 
Núm. 1429.—291.40 pta»-mez. 5374 
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